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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
Facultad de Humanidades, Escuela profesional de Psicología, presento ante ustedes la 
Tesis titulada: “Violencia de pareja y dependencia emocional en adolescentes de 
colegios estatales del distrito de Independencia, 2018”, elaborada con el objetivo de 
optar por el título profesional de Licenciada en Psicología, la misma que someto a 
vuestra consideración mostrando apertura a sus observaciones, les agradezco por 
anticipado las sugerencias y apreciaciones que brinde a la investigación. 
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, 
la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la determinación 
de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado marco metodológico, 
el cual comprende la Operacionalización de las variables, la metodología, tipos de 
estudio, diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer 
capítulo se encuentran los resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto 
capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo 
capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
















La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Violencia 
de pareja y dependencia emocional en adolescentes de colegios estatales  del distrito de 
Independencia en el año 2018. Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
tomándose como muestra a 245 adolescentes de ambos sexos de dos Instituciones 
Educativas Estatales entre 15 y 19 años de edad. El tipo de investigación es descriptivo 
correlacional, pues se llegó a describir la relación entre las variables con un diseño no 
experimental, de corte transversal. Para los Niveles de Dependencia Emociona, se 
utilizó el Cuestionario de Relaciones de Pareja Adolescente (CADRI). Así mismo, se 
empleó el Cuestionario de Dependencia Emocional (ACCA). Los resultados 
evidenciaron una correlación significativa débil (r = 0,34; p = 0,00) entre las variables 
violencia de pareja y dependencia emocional, lo cual indica que la dependencia 
emocional se presente como un factor de riesgo para que se desarrollen situaciones de 
violencia en la relación de pareja. Así mismo en cuanto a la variable dependencia 
emocional obtenida de la muestra, indica que un 53,5 %  de los evaluados presenta una 
personalidad dependiente y el 68,2 % de los entrevistados presentan niveles bajos de 
violencia.  
 













The objective of this research was to determine the relationship between partner 
violence and emotional dependence in adolescents from state schools in the district of 
Independencia in 2018. A non-probabilistic sampling was done for convenience, taking 
as sample 245 adolescents of both sexes. Two State Educational Institutions between 15 
and 19 years of age. The type of investigation is descriptive correlational, since the 
relationship between the variables was described with a non-experimental, cross-
sectional design. For the Levels of Emotional Dependence, the Adolescent Relationship 
Questionnaire (CADRI) was used. Likewise, the Emotional Dependence Questionnaire 
(ACCA) was used. The results showed a significant weak correlation (r = 0.34, p = 
0.00) between the variables of intimate partner violence and emotional dependence, 
which indicates that emotional dependence is a risk factor for situations of emotional 
distress. violence in the couple relationship. Likewise, in terms of the variable of 
emotional dependence obtained from the sample, it indicates that 53.5% of those 
evaluated have a dependent personality and 68.2% of the interviewees have low levels 
of violence. 
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1.1 Realidad problemática 
Según informa la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, el 30% de mujeres ha 
atravesado un episodio violento sea físico o sexual en su relación de pareja. En el Perú, 
según estadísticas, revelan que el 69% de mujeres en zonas rurales y 51% de zonas 
urbanas ha vivido algún tipo de violencia por parte de su cónyuge u otra persona 
perteneciente a su entorno afín (OMS, 2013). 
Durante el 2016, según informe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
(INEI), el 64.2% de las entrevistadas indicó haber sido víctima de violencia psicológica,  
31.7% violencia física y 6.6% violencia sexual. Revela además que las cifras más altas 
se encontraron en los departamentos de Apurímac con un alarmante 79,1% y Puno con 
un 78,8%. Cerca de estas se encuentra Lima, que posee una cifra preocupante respecto a 
esta problemática (67,6%). El 62,7% de entrevistadas cuya edad fluctúa entre  los 15 a 
19 años manifestaron haber experimentado situaciones violentas en su relación. Durante 
este año se registraron 52,341 denuncias en la Policía Nacional sobre violencia familiar 
(INEI, 2017). 
Desde el 2015, se encuentra vigente la ley Nº 30364, el cual se creó con el fin de prever, 
sancionar, suprimir las conductas violentas en contra de las mujeres e integrantes del 
grupo familiar; implementa una política de protección a la familia por parte del estado, 
sin embargo ya incorporada en nuestro sistema de justicia, cada día se evidencian más 
sucesos violentos, sobretodo en el aspecto de la reincidencia en la cual se retiran las 
denuncias o simplemente se deja en proceso para este ser cerrado y en lugar de liberarse 
de este vínculo toxico, reanuda este ciclo de violencia, que mengua su autoestima y 
desarrolla sentimientos de culpabilidad (El Peruano, 2015). 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2015, en el Informe Nacional 
de las Juventudes aplicado en el Perú, detalla que el grupo más vulnerable, en cuanto a 
exposición a la violencia, son las jóvenes y adolescentes de entre 15 y 19 años, con un 
29.1 % de tipo físico y 5.5 % sexual. A pesar que al 2014 hubo disminución de estos 
índices, se sigue percibiendo que no ha habido cambios en mejorar estos porcentajes en 
comparación con los otros grupos de edad, lo cual nos devela una realidad alarmante. 




relaciones poco saludables, pues factores como una baja autoestima, provenir de 
familias disfuncionales, trastornos de personalidad, entre otros, pueden ser tomados en 
cuenta para fundamentarlo.  
Heise (1994) explica que existen factores de riesgo que al conjuntarse hacen factible la 
aparición de conductas violentas en la pareja. Se pueden categorizar en niveles de 
análisis y pueden ser: individuales (variables psicológicas personales), microsistema 
(entorno familiar), exosistema (comunidad, colegio, trabajo, redes sociales, etc.).  
Es indudable que el contexto familiar y social influyan en la aparición de esta 
problemática, sin embargo se debe dar la misma o mayor relevancia a aquellos factores 
individuales, características psicológicas del individuo en las primeras etapas de la 
relación y que en un futuro puedan ser  consideradas una situación de riesgo que pueda 
llevarla a ser una víctima o ejercer un tipo de agresión dentro de su relación. 
Así mismo, algunos estudios han hallado asociación entre algunas característica de 
personalidad y la violencia durante la relación (Ballester y Ventura, 2010; Dubugras y 
Guevara, 2013; López, Moral de la Rubia, Díaz y Cienfuegos, 2013; Preciado-Gavidia, 
Torres-Cendales y Rey-Anacona, 2012; Picó - Alfonso, Echeburua y Martínez, 2008). 
Teniendo como base estos estudios se puede considerar la dependencia emocional a la 
pareja como una variable psicológica individual, importante de estudiar y definirla 
como una característica de personalidad, la cual radica en la extrema necesidad afectiva 
hacia la pareja; la persona afectada presenta pensamientos, sentimientos, conductas 
sumisas y de subordinación a su pareja, necesidad de esta, temor a la perdida y 
priorización a esta ante cualquier actividad (Castello, 2005). 
Castello, 2005 citado por Pradas y Perles (2012) explican que para definir este “tipo” de 
dependencia emocional existen dos características particulares: la necesidad es excesiva 
y no necesariamente se reduce a una relación amorosa y la necesidad de carácter 
afectivo y no de otro tipo e incluye una gran necesidad de protección y apoyo por parte 
de la pareja incluso en situaciones en la que el individuo puede funcionar de manera 
eficiente y resolver circunstancias dificultosas. 
En el distrito de Independencia se ha podido identificar a adolescentes que 
experimentan situaciones de violencia, ya sea en el ámbito familiar y por si fuera poco 




presentan hacia sus parejas. Durante el año 2018 al mes de mayo se atendieron 268 
casos de violencia familiar en la Comisaria de Familia del Distrito de Independencia. En 
este contexto, es importante analizar lo que sucede durante la etapa del enamoramiento, 
puesto que es un periodo clave en el desarrollo saludable de las relaciones de pareja, es 
por ello que el tema de investigación adquiere una relevancia social importante.   
1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Investigaciones internacionales 
De la Villa, García, Cuetos y Sirvent (2017) en la ciudad de Oviedo, España, 
investigaron la relación entre las variables violencia en el noviazgo, dependencia 
emocional y autoestima en una muestra de 226 estudiantes, 168 mujeres y 58 varones  
de nivel secundaria, pre universitario y universitario, con edades de entre 15 a 26 años 
de edad a los cuales se les aplico tres cuestionarios: Escala de Autoestima de 
Rosenberg, adaptada al español por Echeburùa, cuyo coeficiente alfa de consistencia 
interna es de 0.92, Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias 
Sentimentales (IRIDS-100) con un  alfa global de 0.985 y Cuestionario de Violencia 
entre Novios (CUVINO) el cual cuenta con una fiabilidad de α=0.935. Al análisis de los 
resultados el estudio comprobó: En cuanto a los factores que comprenden dependencia 
emocional y autoestima, en función a las experiencias de victimización (p<.05), se 
confirma la existencia de diferencias significativas en dependencia emocional y 
autoestima entre adolescentes victimizados y los que no. En cuanto al género, se 
muestra que entre los adolescentes victimizados en las variables autoestima y 
dependencia emocional, existe una diferencia significativa en autoestima (p = .006) 
siendo significativamente menor en las mujeres. 
Momeñe, Jáuregui y Estévez (2017) en la ciudad de Bilbao, España, relacionaron la 
dependencia emocional, regulación emocional y el abuso psicológico en relaciones de 
pareja. Tuvo  una muestra integrada por 303 personas (232 mujeres y 71 hombres) con  
edades de entre 18 y 75 años (M= 25,93; DT= 8,66). El 71% de los evaluados se 
encontraba en una relación de pareja al momento de realizar la evaluación. Se utilizaron 
las escalas de: Dependencia emocional en el noviazgo de jóvenes y adolescentes (DEN) 
con un coeficiente alfa de 0,90, Escala de abuso psicológico sutil y manifiesto a las 




alfa de 0,93; como criterio de clasificación se consideraron las relaciones de noviazgo 
con una duración mínima de un mes. Al análisis de los datos arrojó como resultado que 
las mujeres obtuvieron puntuaciones significativa más altas en rechazo y descontrol, que 
los hombres (Rechazo: d= -0,28; Descontrol: d= -0,27), demostrando que las mujeres 
tienen menor capacidad de regulación emocional que los hombres y existe 
correspondencia entre abuso psicológico, regulación emocional y dependencia 
emocional, concluyendo que el abuso psicológico y las dificultades en la regulación 
emocional serían predictoras de la dependencia emocional.  
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (2013) en su encuesta nacional 
de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales; aplicada a 6050 menores 
de entre 6to básico a 4to de media, con edades de 11 a 17 años de centros de educación 
municipal, subvencionados y particulares pagados, y 6004 mujeres de 15 a 65 años. 
Esto con el fin de obtener información relevante de los  niveles de victimización las 
causas de violencia familiar y violencia sexual en contra de mujeres, niñas, y niños de 
zonas urbanas, para esto se realizaron encuestas auto aplicadas como instrumento de 
recolección de datos. Los resultados arrojaron que el 31.9% de mujeres ha sido víctima 
de alguna forma de violencia por parte de su pareja, ex pareja y/o familiares 
distribuyéndose los porcentaje de formas de violencia en: el 30,7 % psicológico, 15,7% 
física y 6,3% sexual. Evidenciándose mayores índices de violencia dentro del ámbito 
familiar, siendo la violencia psicológica la que más se ejerce. 
Fernández (2013) realizó un estudio en Madrid, acerca de la Prevención de la Violencia 
en el Noviazgo, el cual tuvo como objetivo determinar la violencia ejercida y recibida 
en una relación de pareja. Para este estudio la muestra fue de 516 adolescentes, de entre 
14 y 27 años. Como resultado se obtuvo que más del 90% de los adolescentes 
informaron haber ejercido y/o haber sido víctimas de al menos un acto de agresión 
psicológica. A diferencia de los hombres las mujeres manifestaron tener un porcentaje 
mayor de situaciones las cuales involucran actos de agresión física y a su vez 
psicológica realizada por su pareja. Siendo preciso, un 44% de las mujeres indicaron 
haber vivido al menos un acto de agresión físico siendo un porcentaje menor en el caso 
de los hombres con 29.4 %, mientras que en el caso de la agresión psicológica seria un 
95.7 % de las mujeres y que 91.5 % de los hombres indican haber experimentado al 




Niño y Abaunza (2013) realizaron un estudio en Colombia, para constituir la relación 
entre dependencia emocional y el afrontamiento, del cual fueron 110 estudiantes 
universitarios como muestra entre los 16 y 28 años. Se llegó como conclusión que el 
27% de los involucrados se encontraban en un percentil de 25 hacia abajo, señalando 
que presentaban una baja tendencia a desarrollar actitudes, características de la 
dependencia emocional, así mismo, un 48% de los involucrados se encontraba entre el 
percentil 25 y 75 los cuales refieren que usualmente tienden a mostrar síntomas de la 
dependencia emocional, siendo así este grupo considerado en riesgo, un 25% se 
encuentra en el percentil 75 hacia adelante, lo cual indica que posees una elevada 
tendencia a adquirir actitudes frecuentes de dependencia emocional. 
1.2.2. Investigaciones nacionales  
Martínez (2017) mediante su investigación, busco determinar cómo es que la violencia 
familiar y la dependencia afectiva pueden ser predictoras de la inteligencia emocional 
en una población de 484 estudiantes, 236 hombres y 248 mujeres de entre 15 a 18 años, 
pertenecientes al 4to y 5to año de nivel secundaria de 4 colegios estatales de la 
Provincia de Pisco, Ica. Utilizaron como instrumento de recolección de datos el 
Cuestionario de Violencia Familiar de Chapa y Ruiz, Inventario abreviado de 
Inteligencia Emocional de ICE Bar-On adaptado por Ugarriza y Pajares en el 2005 y la 
Escala de Dependencia Emocional ACCA, de Anicama y cols. Los resultados indicaron 
significancia en cuanto a la variable dependencia afectiva (p 0.05). Asimismo la 
investigación en base a respaldo teórico y metodológico logro determinar que la 
dependencia afectiva (p<0,05) explica la inteligencia emocional, pero que la violencia 
familiar (p>0,05) mas solo actúa como variable interferente.  
Gonzales (2017) mediante su investigación buscó relacionar dependencia emocional y 
agresividad en una muestra de 500 estudiantes, de ambos sexos, quienes cursaban el 4to 
y 5to año de nivel secundario en Instituciones Públicas del distrito de San Juan de 
Lurigancho; como instrumento de recolección de datos hizo uso de la Escala de 
Dependencia Emocional (ACCA) de Anicama y cols. y el Cuestionario de Agresividad 
(AQ) de Buss y Perry, adaptado por Matalinares y cols. en el Perú en el 2012. Obtuvo 
como resultados la existencia de correlación de grado negativo y débil entre la 
dependencia emocional y la agresividad (r = -0.088; sig.= 0.049), siendo que a mayor 




Goñi (2016) se planteó como objetivo determinar la relación que existe entre la 
Dependencia Emocional y la Violencia en las Relaciones de Pareja, esto en una 
población constituida por 335 adolescentes de entre 13 y 17 años, de ambos sexos, 
pertenecientes a dos instituciones Educativas Estatales del Distrito de Ancón. Para la 
recolección de datos se hizo uso del Cuestionario de Dependencia a la Pareja (DEAP)  
y del Inventario de violencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes (CADRI). 
Los resultados revelaron la existencia de relación estadísticamente moderada entre las 
variables dependencia emocional y violencia en la relación de pareja (p=0,04; r=0,58) 
siendo que las dimensiones de la dependencia emocional se relacionan con la violencia 
en las relaciones de pareja, siendo que los adolescentes conservan su relación así esta 
sea perjudicial, esto a modo de compensar su necesidad de afecto. 
Chumbimuni (2016) a través de su investigación buscó relacionar la agresividad y la 
dependencia emocional en una población total de 107 285 adolescentes de Lima Sur, de 
los cuales en base a la fórmula de poblaciones finitas quedo ajustada a 383 adolescentes, 
con una distribución de 39% varones y 60% mujeres, en un rango de edad de entre 12 y 
15 años. Como instrumento de medición se aplicaron la Escala de Dependencia 
Emocional ACCA, creada por Anicama y Cols. y el Cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry . Cuyos resultados indicaron, mediante la utilización de la Rho de Spearman un p 
<0.05, la existencia de relación significativa positiva entre agresividad y dependencia 
emocional en los adolescentes evaluados. En cuanto a los resultados estos indicaron que 
el 85 % de los adolescentes tiende a ser dependiente, 6% en el nivel patológico; en 
cuanto al nivel de agresividad el 29% presenta un nivel medio, el 17,8% presenta el 
nivel alto y el 9.7% el nivel muy alto. Se muestra también que según sexo las mujeres 
presentan altos niveles de dependencia emocional y que los adolescentes que tienen 
familias disfuncionales presentan altos niveles de dependencia emocional.  
Gamarra (2014) mediante su investigación buscó determinar la existencia de 
disimilitudes en los niveles de Dependencia Emocional en una población de 780 
alumnos de 4to y 5to año de secundaria de Instituciones Educativas Estatales del distrito 
de San Martin de Porres, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años de ambos 
sexos. Este estudio fue de Diseño no experimental, de tipo descriptivo comparativo. 
Como instrumento de recolección de datos se hizo uso del Cuestionario de Dependencia 
Emocional de Lemos y Londoño. Los resultados indicaron diferencias en cuanto a los 




masculino (60.68) en relación al femenino (51.24) lo cual revela la existencia de mayor 
grado de dependencia emocional para los varones participantes en la investigación, en 
cuanto al grado de instrucción y edad no se hallaron diferencias significativas. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Violencia de pareja  
La OMS (2002) define la violencia como “el uso intencional de la fuerza física o el 
poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como 
consecuencia probables lesiones, físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 
abandono e incluso la muerte”. 
Para Chuquimajo (2000) la violencia es aquella interacción en la cual se evidencian 
situaciones de conducta agresiva, ya sean físicas o psicológicas, las cuales son 
permitidas por la víctima y generada por el agresor. 
Para Wekerle y Wolfe (1999) cuando la interacción de la pareja viene marcada por la 
existencia de amenazas, agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones relacionales 
y/o agresiones sexuales hablamos de violencia en la pareja. 
Los autores coinciden en cuanto al concepto de violencia, considerándola como el mal 
uso de la fuerza en el que se pone en peligro la integridad de la víctima, la cual muchas 
veces se emplea considerándola como la única manera de resolver los conflictos. 
Teorías de la Violencia en las Relaciones de Parejas 
 El Modelo Ecológico de Brofenbrener 
Planteado por Brofenbrenner (1977), quien plantea la teoría del Modelo Ecológico, en la 
cual busca explicar la violencia desde un punto de vista integral, refiriéndose a la 
conducta humana como aquella interacción entre las cualidades de un sujeto y sus 
habilidades con su entorno, interacciones que se dejan a lo largo de su vida; así mismo, 
busca identificar a la violencia como tal, las categorías en los que se presenta y las 
causas que la generan. 
Brofenbrenner (1977), en su modelo ecológico refiere que el desarrollo humano se 
compone de 4 sistemas, entre ellos: 
Microsistemas: son aquellas actividades, roles, tareas, y el hecho de crear y establecer 




comportamiento en un ambiente determinado, en las cuales influye las características 
personales y físicas de cada persona. Aquí la familia desarrolla un lugar primordial.  
Mesosistema: dentro del Mesosistema, se considera a las relaciones que pueden haber 
entre dos o más microsistemas, es decir es la interrelación que puede haber entre los 
escenarios en los cuales se desenvuelve la persona en una determinada etapa de su vida. 
Así mismo, este se va ampliando conforme la persona se vaya desarrollando y creciendo 
en su entorno. 
Exosistema: podría considerarse como una extensión del Mesosistema, puesto que 
simboliza aquellas estructuras sociales que ya están establecidos o que se forman en el 
camino de manera indirecta; la persona no es un participante activo, sin embargo lo que 
sucede en dicho sistema, afecta a la persona. Por decir, si en el ambiente en el que se 
desarrollan los padres se ve afectado, los hijos también serán los afectados, ya que 
influye el trato que le brindaran sus padres al menor. 
Macrosistema: abarca todo aquello relacionado con el nivel de cultura, creencias, 
ideologías, valores y vivencias; los cuales repercutirán en los anteriores ítems; es decir, 
la cultura, creencias y valores de cada familia influirán en la formación del sujeto, el 
cual se desarrollara en una sociedad con ciertos arquetipos. 
Estos 4 sistemas, forman parte de un proceso, pues conforme la persona va creciendo, su 
entorno social se incrementara, al mismo tiempo los peligros por los que pasara serán 
mayores, involucrándose en la sociedad y en el entorno poco a poco.  
Modelo del aprendizaje social   
Bandura (1982) propone el modelo del aprendizaje social; el cual tiene sus bases en el 
aprendizaje cognitivo y conductual, indica que  las conductas nuevas son adquiridas en 
base a los refuerzos o castigos que se le den al individuo y la observación del entorno 
social de este. Las conductas agresivas,  no son innatas, sino más bien se adquieren por 
experiencia directa; se debe tomar en cuenta que la exposición a modelos agresivos no 
garantiza que el individuo adquiera esta conducta sino más bien seria por medio del 
ensayo mental, la persona tiene la probabilidad de actuar de manera agresiva pero esta 
no tendrá valor si es sancionada de modo negativo.   
En cuanto al aprendizaje conductual, sugiere que el proceder del individuo es 
determinado por su entorno, en lo cognitivo da importancia a aspectos psicológicos que 




combinación de factores sociales y psicológicos que actúan sobre la conducta.  
El aprendizaje social sugiere cuatro requisitos indispensables para modelar un 
comportamiento: atención, retención, reproducción y motivación para realizarlo 
(Bandura, 1982). 
Medina (2013) explica la violencia ejercida sobre la pareja como la relación de factores 
personales y sociales que determinan ciertas conductas agresivas. De igual forma, 
define el origen de la violencia en la pareja como resultado de experiencias que el 
individuo ha atravesado con su entorno familiar, en consecuencia será mucho más 
posible que en el futuro este sea un agresor o agredido planteándose un aprendizaje por 
imitación de su entorno de origen, pues si el individuo aprende que reaccionar de modo 
violento ante una situación estresante es adecuado, este utilizará este medio como 
solución a futuro.  
Otra teoría importante para explicar este fenómeno vendría desde la teoría del apego de 
Bowlby (1980); el cual plantea que los niños en su desarrollo van adquiriendo modelos 
mentales y estereotipos por parte de sus principales figuras de afecto y las relaciones de 
estas, tomándolas como base para desarrollar sus propias relaciones interpersonales 
futuras. Wolfe & Wekerle (1999) consideran que existen probabilidades de futuras 
relaciones violentas en quienes crecieron en este tipo de situación, es por ello la 
importancia de promover experiencias familiares positivas, para que crear patrones de 
conducta de pareja saludables. 
1.3.2. Violencia  
La OMS (2002) define a la violencia como: “El uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”. 
Wolfe & Wekerle (1999), definen la violencia como la intención de dominar al otro ya 
sea de manera física, sexual o psicológica ocasionando un tipo de perjuicio. Además 
hacen énfasis en los vínculos de parejas adolescentes las cuales a modo de interacción 
se caracterizan por un tipo de violencia pasiva con la intención de intimidar al otro. Para 
estos autores las formas de violencia que deben considerarse son: agresión física, que 




las partes, tocamientos no deseados; y la agresión psicológica dándose estas 
manifestaciones con improperios, ofensas, intimidación, aislamiento y/o burlas que 
menoscaben la integridad psicológica del otro. 
Tipos de violencia  
Wolfe & Wekerle (1999) formulan 5 tipos de violencia en las parejas, siendo estas 
como se detalla a continuación: 
La violencia sexual  
Se da por medio de coerción física o psicológica con el fin de acceder a intimidad 
sexual con la pareja (Alberti y Matas, 2002).  
La violencia física  
Acto intencional de la persona con el fin de causar daño y someter al otro, esto a través 
de la utilización de la fuerza física o un instrumento contundente con el fin de lastimar a 
la otra persona (Aguilar, 2010).  
La violencia verbal  
Se da a través de lenguaje verbal con palabras de descalificación, groserías, bromas 
misóginas, humillación y gritos hacia la pareja (Aguilar, 2010).  
Amenazas  
Son conductas en las que prima la manipulación con el fin de imponerse sobre el otro a 
través de conductas que humillen al otro (Choynowski, 1997).  
Violencia relacional  
Conductas agresivas que no van directamente con la victima si no por calumnias sobre 
esta (Ramos, 2008).  
Asimismo Wolfe & Wekerle (1999), consideran en su inventario CADRI: 
Violencia cometida  
Violencia que la persona ejerce contra su pareja.  




Violencia ejercida por la pareja.  
 
1.3.2. Adolescencia  
Es la etapa de transición entre la infancia y adultez, que debido a cambios hormonales 
involucra cambios físicos, cognitivos y psicosociales significantes.  
Aquí todas las áreas del desarrollo confluyen para constituir una identidad incluida su 
sexualidad y demás características de una personalidad adulta, según definen Papalia y 
Martorell (2016) 
La United Nations International Children’s Emergency Fund (2011), establece la 
adolescencia entre la edades de 11 y 19 años, categorizándola en 2 fases: adolescencia 
temprana de entre los 11 a 14 años, siguiéndole la adolescencia tardía que va desde los 
15 a los 19 años. Etapas en que el adolescente atraviesa por diversos cambios tanto en lo 
fisiológico, hormonal, psicológico como cambios en su personalidad y toman como 
referencia a su medio, grupo y propio.  
La personalidad del adolescente es inestable en esta etapa, siendo parte del proceso; el 
cómo se fije según los patrones adquiridos a lo largo de su desarrollo y características 
que este haya adquirido en su experiencia tanto familiar, escolar y social  a los que ha 
sido expuesto.   
Durante este periodo las relaciones de tipo romántica se vuelven una parte importante 
del entorno social de adolescente, puesto que se ve relacionado con el contacto sexual, 
con la llegada de la pubertad inician las interacciones con el sexo opuesto y a 
relacionarse con ellos, pasando de reuniones de grupo a citas de pareja. Los 
adolescentes tempranos se proyectan principalmente a relaciones que influirán en su 
condición dentro de su grupo de pares, prestando poca atención a necesidades de afecto 
o soporte; a mitad de la adolescencia, la idea de relaciones exclusivas de varios meses 
de duración es más propensa y la elección de pareja en relación al grupo tiene menor  
relevancia. Ya en la adolescencia tardía las relaciones de pareja se establecen buscando  
la satisfacción de las  necesidades emocionales, esto en relaciones continuadas, según 
explican Bouchey & Furman, 2003, citado por Papalia y Martorell (2016) 
Dependencia emocional en adolescentes 
Al proceso de cambio en el adolescente, Castello (2012) se pueden sumar factores como 




malos tratos, utilización afectiva egoísta; las cuales puede devenir en un futuro al 
desarrollo de conductas de riesgo como: conductas violentas, problemas alimenticios, o 
consumo de sustancias, asimismo es necesario enfocarnos en las consecuencias en que 
se distorsiona al amor con la dependencia emocional, dando pie a relaciones violentas. 
Según refiere el Servicio de Adolescentes y sus Familias de la Fundación Etorkintza 
(2015) Bilbao, España, esta dependencia se puede manifestar en cualquier etapa de la 
vida, pero en la etapa de la adolescencia se debe cuidar el modo en el que se establecen 
relaciones especiales pues se debe cuidar de caer en relaciones muy posesivas o 
situaciones generalmente psicológicas en el cual se demanda exclusividad en el que la 
pareja se convierte en lo más importante. 
Se manifiestan las inseguridades del dependiente que puede llevar a transformarse en 
una relación de pareja desigual y tolerar abusos, puesto que niega o minimiza las 
señales de violencia.  
Castello (2005) identifica rasgos característicos de un dependiente emocional como: 
Priorización de la pareja sobre otras cosas, incluso sobre sí mismo, dejando de tener una 
propia vida y viviendo la del otro hasta donde este le permita; deseo de cercanía 
constante  con la pareja, en la búsqueda de estar el mayor tiempo posible este y cuando 
esto no es posible utilizar medios como teléfono, internet, mensajes de texto, correos, 
redes sociales, etc., siendo esto excesivo incluso al punto de llamar la atención del 
entorno; exclusividad , el dependiente busca que la pareja sea solo para él/ella  desde 
amigos, compañeros, incluso hijos; idealización de la pareja, sobrevalorándola y 
distorsionando méritos y capacidades ;sumisión, trato de subordinación respecto a la 
pareja; miedo al abandono o rechazo de la pareja; búsqueda de parejas con el mismo 
perfil; relaciones de parejas tras otras, el amor gira entorno a su vida y no conciben la 
vida sin él; baja autoestima, no tienen un trato adecuado consigo mismos; miedo a la 
soledad, esta les provoca incomodidad y sentimientos de abandono ;búsqueda de 
validación externa, busca satisfacer a las personas con las que trata.   
1.3.3. Dependencia emocional  
Teoría del apego 
Según Bowlby (1986) plantea que “el apego es un modo de concebir la propensión que 
muestran los seres humanos a establecer solidos vínculos afectivos con otras personas 




que el apego es el vínculo afectivo que realiza todo individuo durante su infancia y el 
primer vinculo que se establece es con la madre o cuidador. 
Continuando con la teoría de Bowlby (1998) presenta postulados respecto al carácter 
instintivo del individuo tal es así que nos dice que estas conductas son innatas puesto 
que se manifiesta de manera espontánea y muchas de ellas son necesarias, pues a través 
de ello el individuos establece contacto con una persona que le brinda fuerza, madurez y 
experiencia. El otro postulado planteado por el autor es la conducta innata y aprendida 
por el miedo; ello nos dice que el individuo experimenta el miedo de manera espontánea 
ante determinadas situaciones, lo cual genera reacciones de miedo, inhibición, terror y 
muchos de ellos pueden darse a través de observación. 
Así pues Bowlby indica que el apego es un vínculo que se da desde la infancia del 
individuo el cual en esa etapa la dependencia no tienen una connotación positiva debido 
a que es un vínculo importante para el desarrollo de la persona puesto que la iniciativa y 
capacidad para dar confianza y cariño hacia sus pares. Así pues el autor indica que en la 
primera etapa de vida de la persona no podríamos catalogar esta conducta como una 
dependencia sino más bien como apego. 
Para Bowlby (1993) las víctimas de violencia domestica experimentan un tipo de apego 
ansioso ya que en su infancia han sido niños con un historial de frustraciones durante 
esa etapa, viviendo así el abandono y dejadez por parte de los padres o cuidador. Esta 
falta de atención desde la infancia, durante el crecimiento hace que experimenten 
durante toda su vida inseguridades, falta de confianza en sí mismo, temor a la 
separación e intentando que esto último suceda.  
Modelo de vinculación afectiva 
Castelló (2005), define la dependencia emocional como la “necesidad afectiva 
excesiva” de una persona con relación a su pareja, conducta que se repite en otras 
relaciones que tenga esta; un rasgo característico de estas personas es el aferro excesivo 
a la pareja, conductas de sumisión dentro de la relación, idealización al otro, autoestima 
deteriorada, poca tolerancia a periodos de desacompañamiento y proclividad a 
relaciones conflictivas. 
Asimismo, este mismo autor propone el modelo de vinculación afectiva en el cual 
plantea la naturaleza de la dependencia emocional como la unión de un individuo con 




Primero, la aportación emocional en la cual se hace evidente el “amor incondicional” 
hacia el otro, elogios, apoyo, empatía, etc. Segundo, la retribución de afecto por parte 
del otro mediante actitudes positivas gratificantes; destaquemos que la vinculación 
afectiva puede variar en niveles, pues habrá personas que se vinculen a sus parejas en 
menor grado y otros en exceso.  En una vinculación afectiva saludable, ambos 
individuos que conforman la pareja están al mismo nivel, caso contrario se generaría 
una vinculación afectiva insana, en la cual solo uno de los participantes da de sí y se 
aferra hacia su pareja. 
Sin embargo, Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre (2013/2014), explican la 
dependencia emocional basada en el modelo cognitivo conductual catalogándolo en 4 
niveles: Una respuesta incondicionada que se transforma en un hábito, que al vincularse 
a varios hábitos se convierte en una dependencia emocional. Este modelo indica que la 
dependencia emocional es una respuesta del organismo frente a su ambiente, en el cual 
la respuesta se da de manera autonómica, emocional, motora, social y del pensamiento, 
que mediante estímulos externos pueden llegar a manifestarse en actitudes como : 
Temor a la soledad, ansiedad, búsqueda de atención, idealización de la pareja, entre 
otros.  
Los dependientes emocionales, se caracterizan por adquirir relaciones de sumisión, con 
afán de mantener la relación de cualquier modo, o la búsqueda de relaciones 
autodestructivas. Éstas evidencian baja autoestima y un pobre concepto de sí mismo, 
ansiedad y/o depresión y auto culpa al ser consciente de estar inmerso en una relación 
con una persona que además de no amarla la maltrata (García, 2014). 
Para Anicama, et al. (2013/2014), el organismo emite respuestas inadaptadas en sus 
cinco componentes los cuales interactúan con el ambiente: autonómico, emocional, 
motor, social y cognitivo, a su vez estos se exteriorizan en nueve componentes: 
Temor a la soledad y /o abandono: es el miedo a la pérdida de la pareja y al vacío que 
experimenta al no tenerla a su disposición, sea esta física o emocional. 
Expresiones límites: acciones en el que el dependiente emocional causa a si mismo u 
otros, aun a costa de arriesgar su vida o integridad, con tal de mantener a la pareja a su 
lado.  




abandono o a quedar desatendido del otro.  
Búsqueda de aceptación: búsqueda de atención exclusiva por parte de los demás, 
haciendo lo imposible para obtenerla.  
Percepción de su autoestima: desvalorización de sí misma y bajos niveles de autoestima.  
Apego a la seguridad y protección: manifiesta una gran necesidad de sentirse seguro y 
protegido por su pareja u otros. 
Percepción de su autoeficacia: percepción de sí mismo como una persona capaz de 
cumplir con sus metas, sentirse competente y buscar alternativas de solución a las 
dificultades.  
Idealización de la pareja: exagerada sobrevaloración de la pareja, teniendo la imagen de 
que este es perfecto y que debe complacerle en todo. 
Abandono de planes propios para satisfacer los planes de los demás: renuncia de planes 
y realización de actividades a costa del propio sacrificio, con el fin de obtener la 
aprobación del resto.  
1.4 Formulación del  problema 
¿Cuál es la relación entre la violencia de pareja y la dependencia emocional que hay en 
adolescentes de colegios estatales del distrito de Independencia, 2018? 
1.5 Justificación de la investigación 
Las cifras a nivel mundial nos revelan una realidad alarmante, miles de vidas se han 
perdido a causa de la violencia, el Perú no es una excepción a estos indicadores, según 
cifras que maneja la Comisaria de Familia del distrito de Independencia al mes de 
diciembre del 2018 se han presentado 359 denuncias por casos de violencia familiar, 
muchas de estas víctimas son madres, que dejan hijos en orfandad, pues además de 
lidiar con la muerte de la madre, el padre es detenido y llevado a una institución 
penitenciaria; los adolescentes que provienen de este tipo de hogares se desarrollan y 
conviven con la violencia, siendo mucho más proclives a presentar conductas violentas 
en futuras relaciones de pareja, Young (2003) sostiene que al existir esta posibilidad, es 
necesario enfocarnos en la prevención e impedir los primeros episodios críticos que 




Muchas personas mantienen una secuencia de relaciones sentimentales tormentosas e 
inestables, las cuales van formando desde el principio, pudiendo darse en la 
adolescencia, relaciones basadas en el temor a la sociedad, con personas que pueden 
tener algún tipo de trastorno de personalidad, en el que no se pone de prioridad a la 
pareja, si no a uno mismo, y así poco a poco se va formando un círculo vicioso. Debido 
a esto la dependencia emocional sirve para entender el comportamiento de muchas 
personas víctimas de violencia, y a su vez comprender la posesividad de los propios 
maltratadores.  En la actualidad, existen diversas investigaciones respecto a violencia de 
parejas, así como también a la búsqueda de alternativas de solución; sin embargo en el 
proceso de esta investigación se ha observado que gran parte han enfocado en 
poblaciones adultas, no considerándose la etapa de la adolescencia. Siendo en esta la 
etapa en la que por lo general se inician las primeras relaciones románticas de pareja, 
dejándose de lado información relevante para el estudio de la violencia en sus primeras 
etapas.  
Esta investigación pretende contribuir al enriquecimiento del conocimiento teórico del 
campo de la Psicología, que permitirá conocer el vínculo de la violencia en la pareja en 
una etapa tan importante como es la adolescencia, tomando una variable psicológica 
como es la dependencia emocional, brindando un gran aporte al conocimiento teórico de 
estas dos variables, así como la información necesaria para desarrollar acciones de 
intervención en la comunidad, como en acciones preventivas y el desarrollo de 




Existe correlación estadísticamente significativa directa entre las formas de violencia de 
pareja y la dependencia emocional en adolescentes de colegios estatales del distrito de 
Independencia, 2018. 
Específicos 
H1. Existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia emocional y 





H2. Existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia emocional y 
la dimensión violencia relacional en adolescentes de colegios estatales  del distrito 
de Independencia, 2018. 
H3. Existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia emocional y 
la dimensión violencia verbal - emocional en adolescentes de colegios estatales  
del distrito de Independencia, 2018. 
H4. Existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia emocional y 
la dimensión violencia física en adolescentes de colegios estatales  del distrito de 
Independencia, 2018. 
H5. Existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia emocional y 
la dimensión violencia por amenazas en adolescentes de colegios estatales  del 




Determinar la relación entre las formas de violencia de pareja y dependencia emocional 
en adolescentes de colegios estatales del distrito de Independencia, 2018. 
Específicos 
O1. Describir las diferentes formas de violencia de pareja en adolescentes de colegios 
estatales del distrito de Independencia, 2018. 
O2. Describir los niveles de respuesta de la dependencia emocional en adolescentes de 
colegios estatales del distrito de Independencia, 2018. 
O3. Describir la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 
sexual en adolescentes de colegios estatales del distrito de Independencia, 2018. 
O4. Describir la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 
relacional en adolescentes de colegios estatales del distrito de Independencia, 
2018. 
O5. Describir la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 





O6. Describir la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 
física en adolescentes de colegios estatales del distrito de Independencia, 2018. 
O7. Describir la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia por 









2.1 Diseño de investigación 
2.1.2. Diseño Metodológico 
Esta investigación fue de diseño no experimental de tipo transversal, pues no hubo 
manipulación deliberada de las variables, se observó la problemática en su ambiente 
natural, pues la obtención de datos fue en un solo momento como describe Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) 
2.1.3. Tipo de investigación 
En relación a las características del presente estudio este fue de tipo descriptivo 
correlacional, pues su fin era conocer el grado de asociación que existía entre dos 
variables de un estudio en particular (Hernández et al., 2014). 
2.1.4. Nivel de Investigación 
Se ubicó en un nivel básico de investigación, puesto que se originó en base al 
planteamiento de una pregunta científica, con el fin de profundizar los conocimientos 
acerca del tema de la investigación, para conseguirlo se hizo uso de la observación, 
imaginación y en especial el razonamiento lógico según plantean Ñaupas, Mejia, Novoa  
y Villagomez (2014) 
2.1.5. Enfoque 




corroborar la hipótesis en base al análisis estadístico con el fin de probar las teorías 










2.2 Variables, operacionalización  
 
2.2.1. Violencia de pareja 
 
Definición conceptual  
Cualquier intento de controlar o dominar física, sexual o psicológicamente a otra 
persona, causándole algún nivel de daño. Wolfe & Wekerle (1999)  
Definición operacional  
Sera determinada mediante el Inventario de violencia en las relaciones de pareja de los 
adolescentes (CADRI), creado por Wolfe & Wekerle (1999) validado por prueba piloto.  
Dimensiones  
Violencia sexual  (Ítems 2, 13, 15, 19)  
Violencia relacional  (Ítems 3, 20, 35)  
Violencia verbal - emocional  (Ítems 4,7, 9, 12, 17, 21,23, 24, 28, 32) 
Violencia Física  (Ítems 5, 29, 31, 33) 
Violencia por amenazas  (Ítems 8, 25, 30, 34) 
Escala de medición  
Nominal 





Definición conceptual  
La dependencia emocional es un tipo de respuesta por parte de un organismo en sus 5 
componentes de interacción con el ambiente: autonómico, emocional, motor, social y 
cognitivo, los cuales se expresan en 9 dimensiones para determinarse la dependencia 
emocional.  Anicama y Cols. (2013,2014) 
Definición operacional  
Será medida a través de las puntuaciones obtenidas según los niveles establecidos por el 
instrumento propuesto por Anicama y Cols. (2013,2014) 
Dimensiones  
 Miedo a la soledad o abandono 
 (Ítems 1, 2, 3 y 4) 
 Expresiones Limite  
(Ítems  6, 7, 8,9 y 10) 
 Ansiedad por la separación  
(Ítems  11, 12,13) 
 Búsqueda de aceptación y atención  
(Ítems  15, 16,17) 
 Percepción de su autoestima  
(Ítems  18, 19, 20,21) 
 Apego a la seguridad o protección  
(Ítems  23, 24, 25,26) 
 Percepción de Autoeficacia  
(Ítems  27, 28, 29, 30,31) 
 Idealización de la pareja  
(Ítems  33, 34,35) 
 Abandono de planes propios para satisfacer los planes de los demás  
(Ítems  36, 37, 38, 39, 40,41) 
 Deseabilidad social  
(Ítems  5, 14, 22, 32,42) 





2.3 Población y muestra 
Población 
La población de la presente investigación estuvo constituida por 675 adolescentes de 4to 
y 5to de Nivel Secundaria, con edades de entre 15 a 19 años, provenientes de 03 
colegios estatales representativos del distrito de Independencia: I.E. Nº 3056 “Gran 
Bretaña”, I.E. “República De Colombia”, I.E. Nº 2041 “Inca Garcilaso De La Vega”. 
Se consideraron colegios que fuesen de gestión estatal pertenecientes al distrito de 
Independencia, nivel secundario escolarizado, exceptuando a colegio estatales Técnico 
Productivos (CETPRO).  
 
Tabla 1  
Población de estudiantes de 4to y 5to  año de secundaria por Instituciones Educativas 
Estatales del distrito de Independencia 
 4to  5to  Total  
  %  %  % 
 3056 Gran Bretaña 98 15% 82 12% 180 27% 
 República De Colombia 223 33% 198 29% 421 62% 
 2041 Inca Garcilaso De La Vega 35 5% 39 6% 74 11% 
Nº 356 53% 319 47% 675 100% 
 
Muestra 
Tras un análisis mediante fórmula estadística se determinó la muestra, la cual quedó 
conformada por 245 alumnos de 4to y 5to año de nivel secundaria de colegios estatales 
del distrito de Independencia. Así mismo, estos deberían cumplir los criterios de 
inclusión y dar su autorización para la aplicación de las encuestas.  
Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la fórmula para población finita: 
n = Z
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n = Tamaño de la muestra  
N = Población (N = 675) 




P = Proporción de la variable de éxito (P = 0,5)  
Q = Probabilidad de fracaso (Q = 0,5) 
E = Error de estimación (d = 0.05). 
Se reemplazaron los valores y el desarrollo de la operación fue de la siguiente manera: 
n = 1.952 x 0.5 x 0.5 x. 675 








Muestra  de estudiantes de 4to y 5to  año de secundaria de Instituciones Educativas 






1 3056 Gran Bretaña 180 26.7% 65 
2 República De Colombia 421 62.4% 153 
3 2041 Inca Garcilaso De La Vega 74 11.0% 27 
 Total 245 
 
Muestreo 
El método de muestreo del que se hizo uso fue no probabilístico por conveniencia, 
debido a que los participantes fueron seleccionados en base a criterios de inclusión y 
exclusión según el objetivo de la investigación, pues se buscaba evaluar a adolescentes 
de entre 15 y 19 años de edad, de ambos sexos pertenecientes a colegios estatales del 
distrito de Independencia,  que tengan o hayan tenido una relación de pareja en los 
últimos 12 meses, esto según lo planteado por Hernández, et al. (2014) 
 
Criterios de Inclusión 
 Estudiantes con edades comprendidas entre 15 a 19 años. 
 Estudiantes de sexo masculino y femenino.  




 Estudiantes pertenecientes a colegios estatales del distrito de Independencia. 
 Estudiantes que tengan o hayan tenido una relación de pareja en los últimos 12 
meses. 
Criterios de Exclusión  
 Estudiantes que no den su consentimiento a participar en la investigación. 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Inventario de violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes 
Ficha técnica: 
El nombre  completo  del instrumento original  es Inventario  de  Violencia  en  las  
Relaciones  de  Noviazgo  entre  adolescentes, cuyos  autores  son  Wolfe y Wekerle. 
Adaptado por  primera  vez  en España en el 2005 por Andrés Fernández Fuertes, 
Antonio Fuertes y Ramón Pulido, la cual sirvió de base para la  investigación realizada 
en  la  ciudad  de  Trujillo,  cuya  autora  es  María  Sarmiento.  Su administración es 
individual o colectiva, con tiempo límite de 15 a 30 minutos, para ser aplicado entre las 
edades de 15 a 19 años. Tiene como fin medir la  violencia  dentro  de  las  relaciones  
de  noviazgo  adolescente,  presenta dos escalas subdivididas en cinco sub escalas 
especificas;   violencia   sexual, violencia relacional, amenazas, violencia física y 
violencia verbal o emocional. En cuanto el inventario de  violencia  en  las  relaciones  
de  noviazgo  entre adolescentes, adaptación Trujillana, está compuesto por, 35 ítems 
adaptados.  
Descripción (áreas) 
El objetivo del inventario es identificar las formas de violencia dentro de las relaciones 
de noviazgo adolescente, por medio de dos escalas divididas en: violencia cometida y 
sufrida. A su vez se subdividen en cinco sub escalas específicas: violencia sexual, 




acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada afirmación en términos de señalar un 
valor que  va  desde  nunca ,  rara  vez,  a  veces,  y  con  frecuencia.  Los  35  ítems  del 
inventario  general  un  puntaje  por  separado  en  las  cinco  sub  escalas  antes 
mencionadas. 
Administración 
Tanto e tipo individual como colectiva, con una duración límite de 15 a 30 minutos. 
Está dirigida a adolescentes con  edades comprendidas entre 15 a 19 años.  
Calificación 
La prueba utiliza una escala de valoración tipo Likert de cuatro alternativas (mínimo = 0 
y máximo = 3) donde 0 se corresponde con la opción de respuesta nunca; 1, con rara vez 
2 señala a la categoría a veces y 3 hace referencia a la categoría con frecuencia.  
Interpretación 
El instrumento consta de una escala de violencia cometida y otra de violencia sufrida. 
Ambas escalas se encuentran subdividas en: 4 ítems en la forma de violencia sexual, 3 
ítems en violencia relacional,  10 ítems en violencia verbal-emocional, 4 ítems en 
Amenazas, 4 ítems  en violencia física  y 10 ítems que actúan como distractores. 
Aspectos psicométricos 
La prueba cuenta con una consistencia interna en la escala de violencia cometida y 
sufrida de 0.83 y 0.85, versión inglesa, y de 0.83 y 0.73 en su versión española; en la 
sub escala de Violencia Física, 0.82 y 0.78 en la sub escala de Violencia Verbal, 0.52 y 
0.59 en la Violencia Relacional, 0.51 y 0.56 para la sub escala de Violencia Sexual y de 
0.66 y 0.53 en relación con las Amenazas.  
Validez y confiabilidad de la prueba original 
La validez de construcción de CADRI se evaluó mediante el examen de la relación del 
abuso y restringieron los puntajes de abuso a las calificaciones de los observadores, 
basados en el muestreo conductual de las interacciones entre parejas (N26). Los 
puntajes de abuso basados en las calificaciones de los observadores se correlacionaron 
con los puntajes auto informados de los jóvenes, las correlaciones entre los puntajes de 
abuso auto informados y la perpetración calificada por los observadores fueron 




Las correlaciones entre las calificaciones de los observadores autoevaluados para las 
mujeres encuestadas no fueron significativas. 
Adaptación en nuestro medio 
El inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes, fue 
adaptado en Trujillo por Evelyn Villena en el 2016, está compuesto por 35 ítems, los 
cuales se deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con cada 
afirmación en términos de señalar un valor que va desde nunca, rara vez, a veces, y con 
frecuencia.  
Este ha sido desarrollado con la intención de atender a la necesidad de identificar las 
formas de violencia en una relación de noviazgo y así poder hacer más viable la 
investigación y la implementación de políticas de promoción y prevención en esta 
población. 
 
Confiabilidad  para la investigación  
Para la presente investigación se realizó una prueba piloto con 50 estudiantes 
pertenecientes a colegios estatales del distrito de Independencia obteniendo un Nivel de 
confiabilidad Alfa, 750, lo cual indica que la prueba es apta para ser utilizada en nuestra 
investigación. 
Escala de Dependencia Emocional ACCA de Anicama 
Ficha técnica: 
El nombre completo del instrumento original es Escala de Dependencia Emocional 
ACCA, cuyos autores son Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre.  
Creada en el 2013, su administración es individual o colectiva, con tiempo límite de 20 
minutos, para ser aplicado entre las edades de 15 a 60 años. Tiene como fin evaluar la 
Dependencia Emocional como una clase de respuesta emocional inadaptada que emite 
el organismo en todos sus cinco componentes de interacción con el ambiente: 
Autonómico, emocional, motor, social y cognitivo, las cuales en este caso se expresan 
en nueve componentes de la Dependencia Emocional (Anicama, 2014).  
Descripción (áreas) 




abandono, expresiones limite, ansiedad por la separación, búsqueda de aceptación y 
atención, percepción de su autoestima, apego a la seguridad o protección, percepción de 
autoeficacia, idealización de la pareja, abandono de planes propios para satisfacer los 
planes de los demás). Así también 5 ítems que evalúan deseabilidad social, sumando un 
total de 42 ítems, siendo evaluados mediantes alternativas dicotómicas (0 ó 1); todos los 
ítems tienen un puntaje total mínimo de 1 y máximo de 32.  
Administración 
La aplicación se puede dar tanto de manera individual como grupal, con duración de 20 
minutos y la edad de aplicación es desde los 15 hasta los 60 años. 
Asimismo, esta escala cuenta con un área de deseabilidad social o mentiras, la cual está 
compuesta por los ítems: 5, 14, 22, 32 y 42. Si la respuesta del evaluado coincide con la 
clave de respuestas en dichos ítems, se le agrega un punto indicando que es una mentira. 
Si tiene más de tres mentiras se le anula la prueba.  
Validez  
Posee validez de contenido por medio de evaluación de 10 jueces, quedando un total de 
42 ítems. Esto se dio a través del estadístico de “V” de Aiken con valores de entre 0.80 
a 1.00 (p <.001). Así mismo cuenta con validez de constructo a través de correlación 
ítem- test que va desde .278 a 0.635 (p < 0.001) (p <0.01).  
Confiabilidad  
Cuenta con consistencia interna Alfa de Cronbach siendo de 0.786.  
Calificación y Diagnóstico  
En cuanto a la calificación de los ítems según la clave de respuestas de la escala, se 
procede a establecer con los baremos respectivos su ubicación en el percentil que 
permitirá establecer la respectiva categoría diagnóstica. 
Validez para la investigación  
Para la presente investigación se realizó una prueba piloto con 50 estudiantes 
pertenecientes a colegios estatales del distrito de Independencia obteniendo un Nivel de 
confiabilidad Alfa, 814, lo cual indica que la prueba es apta para ser utilizada en nuestra 
investigación. Asimismo, esta prueba, para su aplicación cuenta con un rango de edad 




5to año de nivel secundario, siendo utilizada en esta población en investigaciones 
previas. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis descriptivo se utilizó de los siguientes estadísticos: 
Media aritmética, el cual corresponde a la suma de todos los puntajes dividido entre el 
número total individuos que componen la muestra. 
Porcentaje, el cual hace referencia a la proporción de la frecuencia según el total de la 
muestra. 
Para el desarrollo del análisis inferencial se hizo uso de la prueba de Kolmogoróv-
Smirnov (K-S), estadístico que permite conocer la distribución de los datos y su ajuste a 
la normalidad. 
Para el análisis correlacional, se utilizó la Rho de Spearman. 
Así mismo, el procesamiento de la información se desarrolló a través del paquete 
estadístico SPSS en su versión 23, por otro lado, los resultados obtenidos serán 
expresados por medio de gráficos y tablas para su interpretación y comprensión. 
2.6 Aspectos éticos 
A fin de contribuir a los aspectos éticos para un adecuado desarrollo de la investigación 
señalados por la Asociación de Psicología Americana (APA, 2017), se recurrió a los 
directores de 3 instituciones educativas (ver anexo) en las cuales se llevó a cabo la 
investigación, con el fin de obtener los permisos correspondientes para la aplicación de 
las pruebas. Se solicitó el consentimiento informado (ver anexo) a los padres y/o 
apoderados de los menores de edad que participen en el llenado de las escalas, los 
mismos estudiantes recibirán un asentimiento informado (ver anexos), en el que se 
comunica del anonimato, confidencialidad y participación voluntaria a los padres y/o 
apoderados y estudiantes, en el cual consignaran su firma y otros datos relevantes, como 
señal de autorización. Esto en cumplimiento del código de Ética Profesional del 
Psicólogo Peruano (2014), menciona en su art. N° 84 y 87, que los investigadores deben 
establecer compromisos despejando cualquier duda hacia los participantes, asimismo los 
datos registrados deben tener un carácter de confidencialidad, así mismo en 
cumplimiento a las exigencias administrativas y/o legales pertinentes para la 























3.1 Análisis descriptivo de las variables 
Tabla 3 
Características demográficas de la muestra de adolescentes de colegios estatales del 
distrito de Independencia 
Características Nº % Total 
Genero  
Hombre 117 48 
245 
Mujer 128 52 
Edad  
15 años 115 47 
245 
16 años 87 36 
17 años 38 15 
18 años 5 2 
Grado  
4º 146 60 
245 






Describir los niveles de respuesta de la dependencia emocional en  adolescentes de 
colegios estatales  del distrito de Independencia 
Niveles de Dependencia Emocional Frecuencia Porcentaje  
Válido Dependiente 131 53,5 
Tendencia a la dependencia 38 15,5 
Estable emocionalmente 41 16,7 
Muy estable 35 14,3 
Total 245 100,0 
 
En la tabla 4, las puntuaciones de la variable dependencia emocional obtenida de la 
muestra de adolescentes del distrito de Independencia, indican que un 53,5 %  de los 
evaluados presenta un Nivel dependiente, seguido de un 15,5 % con tendencia a la 
dependencia emocional, un 16,7% emocionalmente estable y en menor proporción muy 






Describir las diferentes formas de violencia de pareja  en  adolescentes de colegios 
estatales  del distrito de Independencia 
Niveles de violencia de pareja Frecuencia Porcentaje  
Válido Bajo 167 68,2 
Medio bajo 17 6,9 
Medio alto 24 9,8 
Alto 37 15,1 
Total 245 100,0 
 
En la tabla 5, el 68,2 % de los entrevistados presentan niveles bajos de violencia, así 
como 6,9 % medio bajo, 9,8 % medio alto y un 15,1 % Alto, lo cual indica que de la 
población evaluada prepondera el nivel bajo de violencia de pareja entre los 






Relación entre dependencia emocional y violencia en las relaciones de pareja en 










Sig. (bilateral) ,000 
N 245 
Sig. (bilateral) . 
N 245 
 
En la tabla 6, se observa que la variable Dependencia Emocional presenta una 
correlación significativa débil (r = 0,34; p = 0,00) con la violencia en las relaciones de 








Describir cual es la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 













Sig. (bilateral) ,000 
N 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
En la tabla 7 , la variable Dependencia Emocional, con respecto a la dimensión 
Violencia Física se observa un coeficiente de correlación (r = 0,23; p = 0,00) lo cual 








Describir cual es la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 













Sig. (bilateral) ,000 
N 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01.  
En la tabla 8, la variable Dependencia Emocional, con respecto a la dimensión 
Violencia Sexual se observa una correlación significativa débil (r = 0,47; p = 0,00) una 









Tabla 9  
Describir cual es la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 











Sig. (bilateral) ,000 
N 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
En la tabla 9, la variable Dependencia Emocional, con respecto a la dimensión 
Violencia por Amenazas se observa una correlación significativa débil (r = 0,28; p = 








Describir cual es la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 














Sig. (bilateral) ,000 
N 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 10, la variable Dependencia Emocional, con respecto a la dimensión 
Violencia verbal – emocional se observa una correlación significativa débil (r = 0,25; p 








Describir cual es la relación entre la dependencia emocional y la dimensión violencia 













Sig. (bilateral) ,008 
N 245 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla 11, la variable Dependencia Emocional, con respecto a la dimensión 
Violencia relacional se observa una correlación significativa escasa (r = 0,17; p = 0,00), 



























Las relaciones de pareja adolescentes tienen tendencia a ser inestables y de poca 
duración, funcionando como un ensayo preparatorio para una vida de pareja adulta 
(Sepúlveda y Leal, 2005), sin embargo, las discusiones en la pareja son inevitables, en 
muchas ocasiones están pueden concluir en situaciones de violencia si estas no se 
resuelven de una manera adecuada o una de las partes se muestra más dominante, 
ejerciendo control sobre la otra (Linares, 2006). Esto debido a que a lo largo de la 
relación sentimental una de las partes presenta una necesidad extrema de afecto hacia su 
pareja, esto posiblemente debido a una baja autoestima y búsqueda de aprobación por 
parte de su par (Castello, 2005); lo cual deviene  en el deterioro de la relación y 
desarrollando una dependencia hacía del otro (Lazo, 2003), es así que la presente 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las formas de violencia de 
pareja y la dependencia emocional en adolescentes de colegios estatales del distrito de 
Independencia.  
En relación a los resultados, se puede evidenciar que existe relación estadística entre las 




actualmente existen diversas investigaciones que relacionan estas dos variables, mas 
estás han sido aplicadas en población adulta siendo escasas en población adolescente. 
En relación a la variable dependencia emocional podemos apreciar un porcentaje de 
53,5 de evaluados con dependencia emocional lo cual se podría comparar con una 
investigación realizada por Acosta y Amaya (2010) quien investigaron en una población 
adolescente Los estilos de Apego Parental  y Dependencia Emocional en sus relaciones 
de pareja , en la cual se halló que los adolescentes conservan sus relaciones 
sentimentales así estas sean negativas a manera de compensación a las carencias 
emocionales debido a un inadecuado soporte familiar. Así mismo son personas con una 
baja autoestima, dependientes, con un gran temor a estar solas (Castello, 2005). Se debe 
tener en cuenta que la relación de pareja está considerada como uno de los principales 
recursos de apoyo para un bienestar psicosocial; y en el caso de que haya un desbalance 
en la relación sentimental, generaría un desequilibrio emocional en las personas (Corsi, 
1994). 
En cuanto a los resultados, en relación al nivel de Dependencia Emocional, se halló que 
el 53,5 % de la población evaluada presentaba dependencia emocional, lo cual se puede 
contrastar con la investigación hecha por Niño y Abaunza (2013) hallaron que los 
niveles de dependencia emocional se encontraban en un nivel medio y alto con 48% y 
42,1 % respectivamente, esto debido a que durante la relación, la persona dependiente 
tiene una gran necesidad extrema de afecto (Castello, 2005). Sin embargo opuesto a 
estos resultados  se halló que el 68,2 % de los entrevistados presentan niveles bajos de 
violencia en sus relaciones de pareja. Si bien se hallaron estos resultados, y aunque no 
se afirma de manera definitiva que la dependencia emocional se presente como un 
factor de riesgo para que se desarrollen situaciones de violencia en la relación de pareja, 
estos resultados son congruentes con algunos estudios que han explicado el rol que 
cumple la dependencia emocional en el inicio y mantenimiento de la violencia de pareja 
(Amor & Echeburùa, 2010; Castelló, 2005). 
Tomando la hipótesis general que señala que existe relación estadísticamente 
significativa entre las formas de violencia de pareja y la dependencia emocional en la 
población evaluada. La cual es admitida pues los resultados muestran que la 
dependencia emocional tiene relación con la violencia de pareja siendo esta de manera 
directa; es pues que al ser mayores los índices de dependencia emocional, el riesgo de 




dependencia emocional y la violencia  se puede ver cuándo se sobrepone la relación de 
pareja al bienestar personal. Los individuos con dependencia normalizan situaciones 
como excesivo control, celos, humillaciones e incluso agresiones físicas; justificándolas 
e incluso autoculpándose. En el caso de las relaciones de pareja  adolescentes, este tipo 
de manifestaciones no son vistas como algo negativo, si no que por el contrario se toma 
como una forma de amor y una actitud de protección, lo cual propicia la dependencia 
emocional y actos violentos dentro de la relación (Ojeda y León, 2012). 
Al correlacionar la variable Dependencia Emocional con las dimensiones violencia 
física, sexuales, amenazas, verbal – emocional y relacional, se evidencia que no existe 
una relación alta entre estas dimensiones, sin embargo existe una correlación estadística 
entre los tipos de violencia: física (r = 0,23; p = 0,00), sexual (r = 0,47; p = 0,00), 
amenazas (r = 0,28; p = 0,00), verbal-emocional (r = 0,25; p = 0,00), relacional (r = 
0,17; p = 0,00), en relación  a esos resultados (Sevilla, 2018)  en su investigación hallo 
que entre la dimensión de dependencia  emocional y la modalidad de violencia sufrida 
en cuanto a violencia, física, sexual, amenazas, verbal – emocional y relacional, 
reportaron relación directa con efecto pequeño, lo cual explicaría que a mayor índice de 
dependencia  mayor será la violencia recibida de parte de su pareja, coincidiendo con 
este planteamiento, Castello (2005) hace mención al miedo al abandono, preocupación 
excesiva por la pérdida del afecto de la pareja o una posible ruptura. Generando cierta 
ansiedad y angustia; aferrándose demasiado a su pareja al punto de tolerar incluso 
agresiones físicas, sexuales, amenazas, verbal – emocional y relacional. 
Según plantean Lavoie, Robitaille y Hébert (2000) la violencia en las relaciones de 
noviazgo adolescente refiere a conductas nocivas que impiden el desarrollo y la salud de 
la pareja, lo cual influye en la integridad física, psicológica y sexual de ambas partes.  
Del Castillo, Hernández, Romero y Mendoza (2015) identificaron los factores de 
dependencia emocional y violencia en el noviazgo en estudiantes  universitarios y 
hallaron una relación positiva  significante entre: ansiedad por separación y expresiones 
límite de la dependencia emocional. Así determinaron que estas tenían una relación 
significativa con las actitudes de chantaje, control y los celos en forma violenta. A los 
resultados se deduce que a un mayor índice de dependencia emocional, la persona es 
más sensible a atravesar situaciones de violencia y le es más difícil desligarse de la 




ejercida en su contra.  
Por otro lado Sevilla (2018) en su investigación en la que relaciona dependencia 
emocional y violencia en las relaciones de noviazgo indica que el adolescente 
dependiente, respecto a su relación de pareja, si este percibe algún riesgo de abandono o 
soledad es el que ejerce la violencia.  
Un punto a tomar en cuenta es, según la investigación De la Villa, García, Cuetos y 
Sirvent (2017) quienes hallaron discrepancias entre los criterios en la percepción de 
maltrato dentro de su muestra, puesto que según los datos hallados el 3.4% de los 
varones y el 8.4% de las mujeres respondían afirmativamente a haber atravesado 
situaciones de violencia en sus relaciones de pareja y el  91.4% de los varones y el 
85.2% de las mujeres fueron victimizados por lo menos con una conducta abusiva a lo 
largo de su relación. Esta diferencia parte desde el punto de la conciencia respecto a la 
situación de abuso y la no conciencia del problema,  autores como Jouriles, Garrido, 
Rosenfield, y McDonald (2009) han señalado que en adolescentes frecuentemente estos 
tienden a minimizar los abusos que se ejercen en su contra, normalizándolas. Para esto 
los investigadores con el fin de comprobar esta particularidad utilizaron el Cuestionario 
de Violencia entre Novios -R (DVQ-R) llegando a la conclusión de que los evaluados 
solo identificaban como maltrato los sucesos más graves y que las formas leves de 
abuso no se contaban como maltrato, constatándose una mayor tolerancia a la 
experiencia de victimización en las adolescentes y jóvenes participantes, lo cual 
evidencia la necesidad de desarrollar estrategias que permitan identificar estas 
conductas abusivas y percepciones distorsionadas de lo que es la tolerancia de ante estas 
situaciones. 
Cabe destacar que la violencia en las relación de pareja es una problemática muy común 
en la actualidad, así mismo implican diversos factores relacionados, necesarios de ser 
abordados  de una manera minuciosa, factores como el apego patológico, procesos de 
autoengaño, acomodación y manipulación, como principales características de una 
relación afectiva dependiente (Moral, Sirvent, Campomanes, Blanco, Delgado, 





















PRIMERA: Si existe correlación estadísticamente significativa (r = 0,34; p = 0,00) 
entre las dimensiones de dependencia emocional y las formas de violencia de pareja en 
adolescentes del distrito de Independencia 2018. 
SEGUNDA: Si existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia 
emocional y la dimensión violencia sexual (r = 0,47; p = 0,00) en adolescentes de 
colegios estatales  del distrito de Independencia 2018. 
TERCERA: Si existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia 
emocional y la dimensión violencia relacional (r = 0,17; p = 0,00) en adolescentes de 
colegios estatales  del distrito de Independencia 2018. 
CUARTA: Si existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia 




adolescentes de colegios estatales  del distrito de Independencia 2018. 
QUINTA: Si existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia 
emocional y la dimensión violencia física (r = 0,23; p = 0,00) en adolescentes de 
colegios estatales  del distrito de Independencia 2018. 
SEXTA: Si existe correlación estadísticamente significativa entre la dependencia 
emocional y la dimensión violencia por amenazas (r = 0,28; p = 0,00) en adolescentes de 











De acuerdo a los resultados alcanzados se plantea las siguientes recomendaciones a la 
institución: 
1. Informar a las instituciones educativas de los datos obtenidos, con el fin de 
adoptar medidas preventivas que permitan tomar conciencia acerca de la 
relación existente entre dependencia emocional y violencia en las 
relaciones de noviazgo. 
2. Realizar actividades educativas que incentiven, en los adolescentes, 
independencia emocional y conocer estrategias de afrontamiento a la 




3. Desarrollo de programas preventivos cuyo objetivo sea que los 
adolescentes logren identificar situaciones de violencia en sus relaciones 
de pareja y preverlas.  
4. Elaborar nuevas investigaciones utilizando estas variables en población 
adolescente, por lo que es necesario para adoptar medidas preventivas no 
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entre la violencia 
de pareja y la 
dependencia 













Identificar la relación 
entre las formas de 
violencia de pareja y 
dependencia emocional 
en adolescentes de 
colegios estatales del 
distrito de Independencia, 
2018. 
Objetivos  específicos: 
O8. Describir como 
se distribuyen las 
diferentes formas de 
violencia de pareja  en  
adolescentes de colegios 
estatales  del distrito de 
Independencia. 
O9. Describir como 
se distribuyen los niveles 
de respuesta de la 
dependencia emocional 
en  adolescentes de 
colegios estatales  del 
distrito de Independencia. 
O10. Determinar la 
correlación entre las 
formas de violencia de 
pareja y los niveles de 
respuesta de la 
dependencia emocional 
en adolescentes de 
colegios estatales  del 
distrito de Independencia, 
en función al sexo. 
O11. Determinar la 
correlación entre las 
formas de violencia de 
pareja y los niveles de 
respuesta de la 
dependencia emocional 
en adolescentes de 
colegios estatales  del 
distrito de Independencia, 
en función al grado. 
Variable: Violencia de pareja 
























prolongada en el 
tiempo, que 




4,7, 9, 12, 
17, 21,23, 
24, 28, 32 
Físico 
Uso deliberado de 










explícitas en las 





actos en perjuicio 
de la víctima. 
8, 25, 30, 
34 
Variable: Dependencia emocional 















Miedo a la 
soledad o 
abandono 

















la  soledad 
o  abandono 
1, 2, 3, 4 
Percepción de su 
autoeficacia 
27, 28, 
29, 30, 31 
Idealización de la 
pareja 
33, 34, 35 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 









TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 




En la presente 




pues no habrá 
manipulación 
deliberada de las 
variables, se 
observará la 
problemática en su 
ambiente natural, 
pues la obtención 
de datos fue en un 






En base a las 
características del 
presente estudio 
este es de tipo 
correlacional, pues 
su fin es conocer la 
relación o grado de 
asociación que 
exista entre dos 









corresponde a un 
nivel básico pues 




búsqueda de un 
conocimiento más 
profundo de la 
investigación, para 
conseguirlo hace 
uso de la 
observación, 





Novoa  y 
Villagomez (2014) 
POBLACIÓN: Censal 
La población accesible de la 
presente investigación 
estará constituida por 1178 
adolescentes de entre 3ro, 
4to y 5to de Nivel 
Secundaria, con edades de 
entre los 15 a 18 años, 
provenientes de 3 colegios 
estatales del distrito de 
Independencia: “I.E. Nº 2041 
Inca Garcilaso De La Vega” 
“I.E. Nº 3056 Gran Bretaña” 
y “I.E. República De 
Colombia”.  
 
TIPO DE MUESTRA: 
 
La muestra estará 
conformada por 337alumnos 
de 4to y 5to año de Nivel 
secundaria de Colegios 
Estatales del distrito de 
Independencia. Así mismo 
estos deberán cumplir los 
criterios de inclusión y dar 
su autorización para la 
aplicación de las encuestas.   
 
Variable: Violencia de pareja  
Técnicas: Directa mediante la 
aplicación de cuestionario. 
Instrumento: Inventario de violencia 
en las relaciones de pareja de los 
adolescentes 
Autor:  Wolfe y Wekerle  




Ámbito de Aplicación: Colegios 
Estatales del distrito de 
Independencia 
Forma de administración: Encuesta 
Variable: Dependencia emocional 
Técnicas: Directa mediante la 
aplicación de cuestionario. 
Instrumento: Escala De 
Dependencia Emocional: ACCA 
Autor:  Anicama  José; Caballero 
Graciela; Cirilo Ingrid 
Año: 1999 
Monitoreo: Periódico 
Ámbito de Aplicación: Colegios 
Estatales del distrito de 
Independencia 
Forma de administración: Encuesta 
Para hallar la validez 
de constructo se utilizó 
la correlación ítem test 
para ambas variables 
por medio del IBM 
SPSS Satistics 23 y el 
Microsoft Excel 2016. 
Para la confiabilidad 
de los instrumentos se 
utilizó el Cociente Alfa 
de Cronbach. 
Para la baremaciòn de 






Anexo 02. Formato de los instrumentos 
CONFLICT IN ADOLESCENT DATING RELATIONSHIPS INVENTORY (CADRI) 
David A. Wolfe y Christine Wekerle,1999 
VERSIÒN ESPAÑOLA 
 
A continuación aparece un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a la 
pareja en la que vas a pensar al responder, que representan situaciones que han 
podido suceder en el transcurso de discusiones, conflictos o peleas con él o ella 
durante, aproximadamente, estos últimos doce meses. Debes indicar con 
sinceridad cuáles de estos episodios se han producido, cuáles no y con qué 
frecuencia según el siguiente cuadro: 
 
• Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 
• Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 ó 2 ocasiones. 
• A veces: ha ocurrido entre 3 ó 5 veces. 
• Con frecuencia: se ha dado en 6 ó más ocasiones 
 
Durante peleas, discusiones o pequeñas diferencias con esta pareja en estos últimos 12 meses… 
 Nunca Rara vez A veces Con frecuencia 









discusión.     
Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista 
en la discusión. 
   
2. Acaricié sus pechos, genitales y/o nalgas cuan- do 
él/ella no quería. 
Acarició mis pechos, genitales y/o nalgas cuando 













3. Traté de poner a sus amigos en su contra. Trató 









4. Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a. 












5. Destrocé o amenacé con destrozar algo que 
él/ella valoraba. 














6. Le dije que, en parte, la  culpa era  mía. Me 















Nunca Rara vez A veces Con frecuencia 
7. Saqué a relucir algo malo que él/ella había 
hecho en el pasado. 
Mi pareja sacó a relucir algo malo que yo había 

















8. Le lancé algún objeto. 









9. Le dije algo sólo para hacerle  enfadar. Me 









10. Le di las razones por las que pensaba que él/ ella 
estaba equivocado/a. 














11. Estuve de acuerdo en que él/ella tenía parte de 
razón. 














12. Le hablé en un tono de voz hostil u ofensivo.  









13. Le forcé a practicar alguna actividad sexual 
cuando él/ella no quería. 
Me forzó a practicar alguna actividad sexual 













14. Di una solución que pensé que nos beneficiaba a 
ambos. 
Dio una solución que pensaba que nos 
















15. Le amenacé para que no se negase a mantener 
algún tipo de relación sexual conmigo. 
Me amenazó para que no me negase a mantener 













16. Paré de hablar hasta que nos tranquilizamos. 









17. Le insulté con frases despectivas. Me 









18. Discutí el asunto calmadamente. 











Nunca Rara vez A veces Con frecuencia 
19. Le besé cuando él/ella no quería. 













20. Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para 
ponerlos en su contra. 
Dijo cosas a mis amigos sobre mí para poner- 













21. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de 
otros. 













22. Le dije cómo estaba de ofendido/a. 









23. Le seguí para saber con quién y dónde estaba. Me 









24. Le culpé por el problema. Me 









25. Le di una patada, le golpeé o le di un puñetazo.    
Me dio una patada, me golpeó o me dio un 
puñetazo. 
   
26. Dejé de discutir hasta que me calmé. Dejó 












27. Cedí únicamente para evitar el conflicto. Cedió 









28. Le acusé de coquetear con  otro/a.  









29.  Traté deliberadamente de asustarle. 









30.  Le abofeteé o le  jale del  cabello. 










31.  Amenacé con herirle. 









32.  Le amenacé con dejar la relación.    




Nunca Rara vez A veces Con frecuencia 
33. Le amenacé con golpearle o con lanzarle algo.    
Me amenazó con golpearme o con lanzarme    
algo.     
34. Le empujé o le zarandeé.    
Me empujó o me zarandeó.    
35. Extendí rumores falsos sobre él/ella.    




















ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 





La presente escala contiene una lista de afirmaciones relacionadas con la forma de 
pensar, sentir ya hacer las cosas de la vida diaria, en diferentes situaciones. Lea cada 
frase con cuidado y señale con una “equis” si está de acuerdo o no con la afirmación 
escrita. 
No hay respuestas correctas o erróneas, todas sus respuesta son válidas. No dedique 
mucho tiempo a cada frase, simplemente responda lo que considere se ajusta mejor 
a su forma de actuar, pensar o sentir. 
 
Nº ITEMS SI NO 
1 Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi pareja.   
2 Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja.   
3 Necesito tener siempre a mi pareja conmigo.   
4 Mi mayor temor es que mi pareja me abandone.   
5 Estoy completamente libre de prejuicios de cualquier tipo.   
6 
Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi 
lado a mi pareja. 
  
7 
Mi necesidad de tener a mi pareja conmigo me hizo realizar 
acciones contra mi vida. 
  
8 Creo en la frase “la vida sin ti no tiene sentido”.   
9 
Pienso que el amor por mi pareja no tiene límites incluso el 
dar la vida. 
  
10 
Por evitar que mi pareja me abandone le he causado daño 
físico como también a otras personas. 
  
11 
Cuando tengo que ausentarme por unos días de las actividades 
bajo mi responsabilidad me siento angustiado. 
  
12 Me preocupa la idea de no tener apoyo de nadie.   
13 Me preocupa que dejen de quererme y se alejen de mí.   
14 Respondo inmediatamente los correos electrónicos que recibo.   
15 Hago todo lo posible para que los demás me presten atención.   
16 
Necesito ser considerado siempre en los grupos sociales para 
sentirme bien. 
  
17 Soy feliz cuando soy aceptado por los demás.   
18 















Me inclino a pensar que tengo motivos más que suficientes 
para sentirme orgulloso(a) de mí mismo(a). 
  
22 Nunca he dicho mentiras en mi vida.   
23 
En general creo que, mis padres han dado lo mejor de sí 
mismos cuando era pequeño(a). 
  
24 




Considero que me gusta sentirme seguro y tomo las medidas 
que el caso requiere. 
  
26 
Me siento ansioso cuando me comprometo emocionalmente 
con otra persona. 
  
27 
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto para alcanzar 
mis metas propuestas. 
  
28 Me percibo competente y eficaz.   
29 Puedo ser capaz de manejar eventos inesperados.   
30 
Cuando enfrento un problema siempre dispongo de 
alternativas para resolverlo. 
  
31 Me considero capaz de atraer y gustar a otra persona.   
32 Todos mis hábitos o costumbres son buenos y correctos.   
33 Quiero tanto a mi pareja, considerándola insustituible.   
34 








Cuando estoy ocupado(a) y mi pareja propone hacer otros 




Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes 
que las mías. 
  
38 
He renunciado a mi trabajo/estudios porque mi pareja así lo 
demanda para estar más tiempo cerca de ella (él). 
  
39 
Me satisface ayudar y terminar las tareas de estudios/trabajo 
de mi pareja antes que las mías. 
  
40 Sustituyo el tiempo que dedico a mis amigos por mi pareja.   
41 
Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las actividades de mi 
pareja antes que las mías. 
  
42 Solo algunas veces he llegado tarde a una cita o a mi trabajo.   
 




























Anexo 04.  



























La presente investigación tiene como objetivo conocer las características de las 
relaciones de pareja entre adolescentes. Para ello se requiere de la participación de 
los estudiantes. 
Su participación consistirá en responder de forma anónima los cuestionarios 
adjuntos, siendo esta de manera voluntaria. 
RESPUESTA DEL PARTICIPANTE: 
 
He leído el documento y acepto participar en esta investigación, conociendo que 
podre dejar de responder cuando lo considere pertinente.  
 





SEXO: F/M   EDAD: ………  LUGAR DE RESIDENCIA: ………… 
GRADO DE ESTUDIOS: …………..     
VIVE CON: SUS PADRES (  )   FAMILIARES (  ) SOLO (  ) CON PAREJA (  ) 
PAREJA ACTUAL: SI (  )  NO (  ) 
TIEMPO DE RELACION CON LA PAREJA ACTUAL:……… 
DE NIÑO A SUFRIDO MALTRATO FISICO: SI (  )  NO (  ) 

















(Participantes menores de edad) 
 
 
Srta. GREGORIO PEREZ, Melanhy Jovanny Investigador/a Principal del Proyecto 
denominado [Violencia de pareja y dependencia emocional en adolescentes de 
colegios estatales  del distrito de Independencia, 2018] ha informado a través de la 
documentación que se adjunta (Anexo) a: 
- D./Dña ………………………………………………  D.N.I. …..……, y  
- D./Dña. ………………………………………………. D.N.I.…………, 
en calidad de padres / tutores legales del / la menor de edad 
D. / Dña.……………………………………………………………..., 
Sobre el procedimiento general del presente estudio, los objetivos, duración, finalidad, 
criterios de inclusión y exclusión, posibles riesgos y beneficios del mismo, así como 
sobre la posibilidad de abandonarlo sin tener que alegar motivos* y en conocimiento 
de todo ello y de las medidas que se adoptarán para la protección de los datos 
personales de los / las participantes según la normativa vigente, 
 
OTORGA/N su consentimiento para la participación del / la citado/a menor en 
la actual investigación [Violencia de pareja y dependencia emocional en adolescentes 
de colegios estatales  del distrito de Independencia, 2018] 
 
 
Fdo: Dn./Dña. ……………………………………………………… D.N.I.…………. 






















Anexo 07. Resultado de la prueba piloto del CADRI 
Tabla 12  
Confiabilidad Alfa de Cronbach del Inventario de violencia en las relaciones de 
pareja de los adolescentes- CADRI 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,750 35 
 
Anexo 08. Resultado de la prueba piloto de la escala de dependencia emocional 
Tabla 13  
Confiabilidad Alfa de Cronbach de la Escala de Dependencia Emocional ACCA de 
Anicama 
Estadísticas de fiabilidad 





Resultado de la muestra 
 
Tabla 14 
Prueba de Normalidad Kolmogorov Smirnov 
  Estadístico N Sig. 
Violencia de pareja  0,070 245 0,001 
Dependencia emocional 0,101 245 0,000 
 
En la tabla 14, se observa que mediante el estadístico de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov, la significancia para la variable violencia de pareja y dependencia emocional 
es menor (p< .05), es decir, los datos no se ajustan a una distribución normal, por lo 
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Anexo 13. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
